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G R A N C I N E C O N D A D O 
V I E R N E S 
Extraordinario 
Acontecimiento 
Las alumnas de la 
8 tarde 
II noche 
"Academia de Baile Español" 
bajo la dirección de 
Dña. María del Sagrario Pérez de Castán 
presentan el grandioso espectáculo de arte clásico y folklórico 
ANTAS!A de ESPAÑA 
(Apt< o para todos ios p ú b l i c o s ) 
A beneficio de la Obra Social Franciscana que dirige el Rvdo. Pa-
dre Javier de Valladolid 
Pn la función de la noche, los Socios Cooperadores de RADIO L E O N ten-
drán un descuento del 50 0/o 
_ Las invita-ione^ podrán recogerse en la «ACADEMIA DE BAILE ESPA-
ÑOL», calle de Ordoño II, n.0 30 y el día de la puesta en escena, en la ta-
quilla del Cine Condado, 
Gráficas MELGUIZO-Ordoño II, 28-León 1958 
131 é ( C 
o 
PRIMERA PARTE 
1. ° JOTA ALEGRE.-Angelines Núñez, Begoñita Bertol, Inés Alva-
rez, Marisa Oveja, Ofelia Diez, Chonina Rodríguez, M.a Luz 
Cabrera y Laurita Muñiz. 
2. ° LERELE. Ana Mary Castán. 
3. ° F A N D A N G O S DE NERVA.-María del Socorro Luengo, Rosita 
Cabrera, M.a José García, Amparito Molla, M.a Victoria Arce y 
Mary Flor Melguizo. 
4. ° TRES EPOCAS DE MADRID.-
PANADEROS -Silvia Crespo y Mariemma Santamaría. 
AIRES MADRILEÑOS.-Mary Loly Rincón y Silvia Crespo. 
SCHOTIS.-Inés Alvarez, Chonina Rodríguez, Angelines Núñez, 
Begoñita Bertol, Mary Loli Rincón y Marisa Oveja. 
5. ° POR SOLEARES:-Ana Mary Castán. 
6. ° ZAPATEAO.-Mariemma Santamaría. 
7. ° «EDU», Imitador. 
8. ° S E G U N D O GARCIA (Tenor), acompañado al piano por «Mi-
luca». 
9. ° MALAGUEÑAS.-Mariemma Santamaría y Mary Loli Rincón. 
10. A M O R GITANO.-María José García y M.a del Socorro Luengo, 
11. L A ALDEANA.-(Aires leoneses), a petición del público: 
Aldeanas: Silvia Crespo y Ana Mary Castán. 
Aldeano.-M.a Cristina Alvarez. 
Sonidos: Casa «TELE» 
S E G U N D A PARTE 
1. ° JOTA.-M.a del Socorro Luengo, Rosita Cabrera, M.a José Gar-
cía, Amparito Molla, M.a Victoria Arce y Mary Flor Melguizo. 
2. ° BOLERO.-Silvia Crespo, Mariemma Santamaría, M.a Cristina 
Alvarez, M.a Dolores Alonso Burón, Mary Loli Rincón y Ofelia 
Diez. 
3. ° EL G A T O MONTES.-Ana Mary Castán. 
4. ° «EDU», Imitador. 
5. ° L A L E Y E N D A DEL BESO.-M.a del Socorro Luengo. 
6. ° A G U A , AZUCARILLOS Y AGUARDIENTE (preludio).-Silvia 
Crespo, Mariemma Santamaría, Ana Mary Castán y Mary Loli 
Rincón. 
7. ° SEGUNDO G A R C I A (Tenor), acompañado al piano por «Mi-
luca». 
8. ° LAS ESPAÑOLAS.-Silvia Crespo, Mariemma Santamaría, Cho-
nina Rodríguez y Marisa Oveja. 
9. ° CZARDAS, de Monti.-M.a Dolores Alonso Burón y M.a Cristi-
na Alvarez. 
10. ¡ANDA, BAMBAI.-Mariemma Santamaría y Ana Mary Castán. 
11. SEVILLANAS.-Mary Flor Melguizo, M.a Luisa Suárez, Ampari-
to Mollá, Rosita Cabrera, M.a del Socorro Luengo, M.a José Gar-
cía, M.a Victoria Arce, Laurita Muñiz, Silvia Crespo, Mariemma 
Santamaría, Chonina Rodríguez, Marisa Oveja, Mary Loli Rin-
cón y Ana Mary Castán, 
Dirección artística.. ( A/rAnTA o A ™ A T > T ^ 
Coreografías M A R p I n A n P 7 E L n ? A r ™ 0 
Diseño vestuario.. PEREZ DE G A S T A N 

